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'DIARIO OFICIAL
,DEL
MINIS·TER.IO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
DECRETOS
.-
Presidencia del. Consejo
de Ministros
JC<m f,echa' 19 ·dle o~ulbre plttsoado el
Coon:iIté ,de Coordinaci6n de la. Socie-
daJd ,de las N.adones, a fin, ·d'e faciHtar
aJ!Jo.s ESltaodos Miemlbrols de dicha So'"
deidad la ejecu!CÍón ,ele 'Iaos o.b-Hg'a!CÍo-
n;s que, ,con a.rre~lo·a ~O'So té;múnos
· ·deol ar't:tou,lo 16 ,die1 Pacto, Les m!oum-
!be, oaId,o.pt6 dOlS .alCüerld.osl""'lp1'OIPOoSi-
cione's tercera y cuartar--r·efereIl!tes a
la prohi:bición de ÍmiPortaci'6n de mer-
canlCÍas it!lilianas y emlbal1go de cier-
tas 'ex¡portadones a I1aliaJ.
IElSlpa:ña. -C0iUlJ0 miemlbro ··d·e ·di.cha
Sociedad" ha ;de cttm¡p:Lir fiel*n,te las
OIMig-a'c.ioneiS .corutratdas· !liI firJl1iar el
Pa,cito, viél1Jd.o·s,e,e.n S11 cotllSie.cuenda"
precisaida a llevar a ·ejecución 100 melli-
cionad!os alcuel'ldos del referido Comi-
té de COO1"dinoalción. sin que e·nO' obste
a SIU vehettnerutedes'eo y 'PrOll?6-siito de-
ddi'Clo .de co,Oip.erar,. cpa:no 10 ha veni,dO'
ha:ci'endo hasta el 'preosente, ª: ,cua¡ntalS
geJs:tiones y me,d'i·das fi.enldan a ha·cer
'cesar las hosltil-idalde'Sellltre' I1talia y
EtiiOlPía. .
'En SiU virtud, U'sanldlo ,de ~a's fa,oul,.
tct!d'es queme cOl1lceod·e el artfic11lo, 79
-d,e la Coruslti<úulcióru vig·eln1te, '10110 rea'a"
ci611 'con. el .párrafo opriiUJJero ,del al'~
tí,cu,lo 65 del misl111<o, IC'tte11PO teg-a,:; a
nJrOlPue'slt'ro ,d'eII Presidetllte ·d,ell Consejo
de M.ini'str,01si y d,e !llcue.rIdo 'C'011 el p·a-
rec-er de d'i,cho. Con,sejo,
~en¡g'o elt ·d¡'sIPoner 10 si,g'ui-e'nJte:
ArtficUllo 1.0 A partir ,de la; ,!,uib1Ji-
cació-n ,del p¡-els,e'nlte dJMrleoto, s'e prolhi-
· 'be la im)poll-taJción. en 1:el'r1tori,o es,p·!!;·
ñol\-,cofll ex,ce/pci6nde 1'09 1it1'~otes' y
11'l
'
011.-e1da.s de oro' y pillata-l(l,e toolals' las
11'lel'lcandals ,prOiceld,enlte'!l de r~a,lia o 'Ile
lal!! pos,e'siO'MS i.talial1ill'sl. -ocultivad'as,
1'Jl'oOidu:ci:da,s o Qn.alnll'!'a~turadas en Iil:al1ia.
o en Mt'S p,ols,elsion,e,s,. se'aJ ·cu:fl¡]qu·ierll:
· ~I lttgar ,de ,la e:xlp'edidón de e'sas mer-
CR~11c1.aISl.· .
t.lolS prOld'ulc'tols cu~tiiValc1'Ols y lJal$: mer-
c2,ncía;,sproldttdda'sen ItalHa o en IRS
· RO~~:,~¡PIlJ(el' pt¡1)-iwruas qt!'(); ):raryano sidC:¡;
sotmJeti~oS a' un\;!; tra1llSif-ormalCión.· en
otro ~aí'S;, y las meocandaos manufac-
tultaidas. en ·i]l'a·ril:e en' I,talk o en las
!pOISesiÍOJ1les ita,lúanas y en 'Dilr'fe -en.
otro país, quedan. taJInlbién prg,hilbidas
a Si!J¡ ianJl)octación, a menos .de .qué, co-
mo míIl!ian.o, un 215 p'oc 100 .!lel valor
C!e las mercaIl!cíacs, en el momento en.
qUe é8lta.s hubiereIl! abaIl!don.ad:.o el (tl-
tiano llU.gaa- ·de S11 ex¡ped:i.ci'6n. ·sea a!tri-
bt1'1Me a transfotttn'lLcioIl!es efectuadas
d'esid;e que lialS mercaniCÍaIS lttQan'l1ona-
r~n .de-f}n'i.~i'Va!t\1erute Itaúlia o J¡¡,s, pos'e-
SlO·rues lill!ltanas.
Las inIel1ca11lcía's oibjeto de contra-
too ,en 'cut"s,o quedll!n c0111/pre11ld,idas- ·en
la -prohibid6n .de imiPortadón.,con·
exoelpd6n de aquellas cuyo v<llIor ha_o
ya sMo tOtlttbmen,te oSaii'sfecho ~0'11I an-
teriO'J:li¡d<Ud a la 'P'roanulll?:ación. de este
.d,eicteto. TattnlbiéIl! sle 'exce¡ptúan los
contratos en Cur'so ·celebrald,o.s. 'Do:r e'1
FisitalCto, o .por entidades o Cor¡po:ra-
CÍ'ones ,co!1ltroffioo'al$ o intervenidas. po(\"
el Estad'o, sIel!1iPreqU!é harya s1d.o. S'a-
tismedha ttnla: ca'rutidálCl eq,u.ivalertote, co-
mo mí11lÍiUJJUItIl, a,1 20 ,por lOO d.el valor
tdta~ de1C'omraito el día 19 .:.<1:~ olCttt-
bre de IQl"l15.
Ll1's merrcaJ!1ICía,s en ruota en eIli 'd~a
«le la: proll11lUlLg'a.ci6n. d,e este ,decreto:
q'u'oo'arán e:Xic·e¡potu·aid~s die la; ;tttohillii-
ci6nl -de imlP·ortaICi6n.
iLo'S eq'11iJp·aJje'g. !p,erso·na1-es ·de l'M vía-
jeróiS prO'ceid·enil:es· de r,ta.lia, o ·d·e las
po,s'esio'llies i,taJlian,as, los Ubros, ped6-
d'i¡cOls y iPUiMiic~do11!es 'P'erió4~'cals.. ma-
pas y o!brws .cartog'ráfilca:s . y 1nIÚsica
il11!preSlaJ ·0 gora!ba,da, q1.l'e'CIan Í&\'ualmen-
te e:lOcepil:uaJdols' ¿,e -di,cha p.rQIhi1bi:ción.
Art. 2,.0 . Q;tt~la' <prohibiíeta desde ~a
f-eiOhaJ d~e la ,proanIU1Lg'aICÍ611! de este de-
crelto la eX¡P'o'r'ta'Ción y t"ee:x¡portac.i6n
~o,n. ·d,estin'o a Italia. y aJ ~aJs' ·poS·es ÍOlnes
ltahan'lls,:
'ro) ¡De ·1Io'scaiball0,s'l 'tnutto'S, a:s,n'Q'9,
ca'l1W'l1o,s y tOlda: 0I1:1'a; cLase .die anfima-
.1·e,S d'e, t¡'an'S:po-rl!:e.
lb) 'Del caucho.
c) n'e la iba'1.1;,cilta·,ahtúutn,j.Q·, alú·
mina. (6xido de niluminio), milfie¡'an de
hi'el'll'.o y clhail:aTra. CI'0I111.0', m1ronlg'a·nesO"
n,f¡(fue'~, tiiltano, ttl'nlp)stenlo. vana1dio', gl1,!¡.g
':mrnleraIL~s, v alef.lIci'ones -de hie'rro (a'sr
co,mo' (001 rerro-lnoll'ilbid,en·o. fe·rro-s.i17'C.io,
re'l·ro-1s,íllico'1mranl¡l.1aI11!eIS'O, fel:lro¡.,s~IÍ'cQl­
manlll,"an,esd-alllu\tninlio); estaño y mine-
rall de es'ta-fío. Elnl qa' m'slta ,c) .se ha.t1an
comlorenld~!dals toda's; las vari~9.aJd'es d'e
mÍf!ler¡¡lels y :t:ll-'et~¡'e's b<rwto(f m'en,~io-na-
dos, así COIUlQ sus mmero.leso, des\Perdi-
oios y alle¡¡,ciollieS. .
¡Se ex¡ce¡potúan de la. prOihilbición de
ex;p·onadón 1lt!S mercancías en ruta én
·el moaneP!to de la prom'11'hg-a:.ció11I de
este <1<6creto. Las medida:s previstas
en este artículo se a¡p,Li-carán a los co~
tratoo en -curso.
An-t. 3<.0 Por 100" De¡partaaneIrtOSl
miniÍS1teria;¡les cOiUJJpetentes ~e dicta.rán
h¡¡,g dislPosiciones ,coanlphementatiaos ¡pa-
ra. la a¡p¡H.cad611J y ejelcudón del' pre-
serute d,ecreoto:
Da¡do en Ma,dri<d a dieciséIs de nO-
viemlbre de mil ll!OfV'elCientos tr-einta y
<:in·oo.
El Presiodente del Consejo de Minhtro!.
JOAQuíN C:a:APAPRIETA y TORREGROSA
iDJe la. Ga.ceta. :¡-Lúm. 3!2lZ.)
• ••• •
Ministerio de la Guérra
ICOItlliO ·caSlO cOl111/Pre!1ld~ruoen eIl' nú-
meto cua,rto del artkulo cin,c1.l'enta: y
40lid:e n'a, ví,geIllte 1-ery de .AetnUnisltra:-
dón y oConta
'
hi\i.d3Jd. de la Hadend!a
,p,úibliJca:, de 'oco·nfolimid'a,d con .e1 Con-
sej.o de Estado y de ¡l!Cu.erdo con. el
Ccmslejo ,de MinIs,tros, a IPTOIV.ues·ta del
Mj,¡¡;~s:tro de la, GuerraJ,
V,eUig'o en d·eoer·e¡ta,r 10 siguiente:
AI1Henlo ún'Í-Co. Se a-tt1:o.l'Ízjt, al' Ar-
ma ode Aviaci6n MilitaT \para que ·pro-
ce'd:a a ha a,d:q,t1'ilstción" COIl: carwcter
tWg'en:te, ,mediante COnlC11l'SO res,erva.do
a, la lP,ro!dUJcción 11Ialcional, ,de u11l3o ius-
{alalCión de frenl()u,llIiv,erSia.l ¡paTa pro-
ba'r, en 'batlic,o, moto(\",e'~ de aviación.
r,efrÍlg1erald·ols ,por aire y 3JA"ua, .jncUll,tin...
talme'nlte, sie,niclo caT'~O S'U irnJporte', d~
qtt,ilnienlbais ron -pe·seta's,. a nos fo,nidO$¡ 1te·
Aiv:iaJcfón M~1ita'r ·d'el' aldttta,! e}eooicio
eiCOln,ómi,co. '
ID~a;do 'en Mardr·i!d. a 'CaJtOl;lCoe d'e no-
vie1mlb1"e -d~e mil MIVe¡¡:;i-e.IJl1¡as trei..t¡ y
ciniCo'.
El Ministro de la e;,;erra,
JPS1J: MA~14' q:p:, :¡{o~~
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GIL RoaL.ES
Selíor...
APTOS PARA ASOENSO
Ministerio de la Guerra
D. Rlahel CorralIe<s' Romero.
" ,Manuel BaturoneColom'bo.
" ¡Simón Lapa·tza Valenzl1cla.
" ·Casto Gonzállez Rojars.
" Rafael García Valiño;
" José Berrrnejo, López.
" o Ricard'Ü I'glesias Navarro,
" Joaquín de 'la Vega M:01i'11a.
" Genaro Conde Cremades.
" li\l1anuel Porieto Mada.s&ú.
" Nar.ciso Villalón Dom'briz.
" Julio Michele!na LlulL'
" Miguel Arre'don& Lorza.
,. Ricardo Garda PovOOa.,· .
" Att;lget i&pez~Gu-errero Miraill!da.
·F,rancis'co del Valle Marín.
" ,Francisco 'Rodríguez Urbano,
" Ellr~c¡ue P.érez ü'ff:J>ena•.
" 'Guillermo Ga.rda Ruiz.
" 'Pablo Arias liménez.
Miguel Rodoríguez FQJJ,Seca.
".Luis Oliver Rubio.
" Luis Porto Ria!'
" Alfr,edo Galera Pal!liagua.
" José Ceano-Vivas. Sabau.
" José Villagrán Ganzinotto.
" Francisco Buiza Fernáll'dez-'Pa1a-
cíos.
" Jesús .Cirujeda, Gayoso.
" Jul!ia Mestre M.artí.
" Luis Jeve,nois Labernarde.
" Ve,ua.ncio Tutor Gil.
" 'Ca.rIos Suárez Alvarez.
" Ramón Soriáno Car'dona.
" José M011:taner Canet.
" Valetio Camino Perat
" José Soto de! Rey.
" Bemabé Ortiz Es-parraoguera,
" Láza·ra· Go<tlzález Gutiérr'ez:
." Ramón <le la Calza1da Bayo.
" José Ferrero Ro'doríguez.
" .Servando Andreu Guerrero.
" Luis Gonzá:lez~A~guiano García.
" ,Enriqu,e Villalba iJ;,scudero.
" José IM'aría Es,cassi Celba'da.
" Fral1cJsco Blasco ,d'e Narrro.
" J ua.n 'Plaza Ortiz,
" ,Emilio Torres Iglesias.
" Amoldo Fel',nández Urbano.
" Alfonso Sotel0 L1oren1:e. '
" Agustín A1Uoríbíeta Na,da!.
" Francisco Jerez Espinazo·.
" VirgiQio Agua,do, Marti.nez.
,,' Ram6n Saleta' Go;ya: '
" Bernardo Sá'l'1chez-Tira,do Guzmán,
" Germán Madroñero L6'pez.
" Al&redo Pra'das Arruebo,
" Emilio Quinte1la Váz.quez.
" Luis Vicente Ril'oll.
" José Anglada ES'Pafía.
" ,TMé Fo'ntám Palomo"
" 'César David Sal de ReUán.
" Ig-nareio Satgado Ga.spar.
" H~p6lito Domi,ngó Am1puero.
" Luis L6pez Al1ldrés.
" José Díaz lbáñez. '
" ,Enri,que Es;quivias Zurita.
" Luis Riera Guen',a.
" José 01'!C16ñez Yasel,
" Ans>eilil11'O F,a,ll:tova La'11S¡11,
" ,M ali'l1 el '(J1biúa Dl'uñuela.
" TOll1~,~ Alvarez-At'cllas Rodrigue?:,
" José TO'l'l'es Fonltela. '
" 'Ciriaco R1l!nl0S Alo'nao. .
" 'Manuel Quevedo Flor'es.
" ¡Emilio Juste Iraoh. v
j, ,T oaQuÍtl de 1a Conciha' Ga,rc!a..
" Juan Femández Matamotos Al"
'.suaga,
j! Juall1 Bernal Segura.
~.
Comandantes
D. FranrCÍsco Orteg,a Pl1ga.
" Juan Soto Aco,sta. •
" JacíntoCalder6n Goñi.
" Gonzalo Rod'rí!nlez' Romeo
" Pedro Alonso GaM6s.
" Diego Navarro Beijes.
" Hléctor Bruna Martíinez.
" Antonio Vega Mo·ntes de Oca.
" ·CarJ1os Quintall1!l Palardos.
" Feliciano MO'11!tero D'alniases.
" I Alherto Lagarde Aramburu.
" Rafae'! Sá.n;chez Paredes.
" Eduardo Mor.ag-a Valenzuela.
" Rogelio Gorgo1o Lezcano.
" Julián Pa.red'es y García Celada.
" Andrés. Aya Burg'et.'
" Julio González Ca,denas. .
"·Ram6n <de Fuentes Cal1Hl1a<tla e
Idlgoras. ' '
" Ricardo González Gutiérre.z: '
" Luis Garda A1dea.
" El'1lesto Mo,ra'zo, iMionje.
" Antolnio Villalba Rl1bio.
:: Federico Añeces SeJl'l"a.ll1o.
,Pedro ,Oliva Mayol.,
" Antonio Ma-rtíülez g·clhaHino.
" 'Enrique Sanmartí'll Avi1a:.
" Pedro Sotelo Llorente.
" Adolfo Lodo Vázquez.
" Jo,sé ,de áa Gándara Marsella.
" .M8Jnuel Fé Llórcll1s .
;; 'Ed)1ardo. A11drés Adáll,
Glllllel'mo Homal' ReYOl1és.
" Fl'i:\l.1cislcO RovÍl'n TI'uyo1$. '
" 'Ca141os L/b:arQ Murioz.
" Fnus'to 'Bañares Gil.
" Frllni::Ísco RosnJcm;y Bu'r~uct.
" Fernando ViI1alhn ES1cudero.
" Rnm6n PlI,i111te Jt¡lUl11. '
" José Casfcll6 cl~l 011110.
" ,Carlos R uhio L6pez~Guija'1'l"o'.
" Roetrio;o Amado,r de los Ríos Ca-
. ~)ez6r11.
'! José Sotelo García.
" JtHm' Asensio F'ernán'etez~'Ciel1fue­
gos.
D. JtiJ1ioCa&tro V'ázquez.
,. 'Enrique 1\:l:illán Doñate.
" E,nrique López Urquiza.
" Ma-nuel Herná.nld:ez A-rtear¡¡:;a.
" Pe,dro L10mpart Railnis.
" .Enrique Rubio Foncu\berta.
¡, Antonio :Martín Delga>do.
" Enriqué N'<J,varro. Abuja. '
". Antonio ,A,drados Sam'l;ler.
" José Giner MordIó.
" AureUo Gai'cía Lavín.
" Juan Cremades Suñol.
" Víctor JI.1:artinez Sánchez.
" Salvador Azara Heredia.'
" Sallvador' de Pe-reda Sanz. '
" ¡jI"fan1.lel, Pérez Salas.
" Santiago RuizPlaseJncia.
" Julián López y Gómez Serranillas.
" Juan Medi,na Togór.es.·
" ¡Carlos Redondo Filares..
" Ett-.nesto Marina Arias,
" 'Luis Vara López de la Llave.
" José For.niés del' Campo.
" Gerardo IM:ayo.ral Moñforte,
" ¡Emilio Cortés Rey·es~
" 'Ladislao Visiers Zubiri.
" :Marcelino Cano Garoro.
" Alltonio Márquez García.
" Fer.nando Sár;chez González.
" Jtta,n Yagüe Blanco.
" Ram6n Gómez Romagosa.
" ¡Manuel Ríos Fern~¡ndez,
.
'.
RELACiON QUE SE CiTA
'Tenientes coroneles
Señor, ..
D. Angel Mal"tínez P.eñalver F-er1'er.
" iEsteba,n d~l Barrio Mira-n,da.
" gmi1io Ferre,r Bravo,.
" Ro.gelio López Va1divieso.
" iCarmelo García Conde. ,
;, Emilio Mar,dh L6'pez 'del 'Castillo.
" Francisco Jtménez Org,e.
" Eleuterio Peña Ródrígu'ez.
" AMo!1S0 Beo,rleguí Ca,net.
•1 Francisco ,Garc!a E'SJcamez.
" JUllJ11 ,sál1dlez Goihz,ález.
'! 'Eladio V,a1hrerde QUÍ11tana.
'tI AlltOl1io 'Gol1zl!i.lez Eos'ph1o'sa.
" José lruretago'yella So,lchaga.
" 'RodoMo EsTlá Ma'11Zall0.
'1 Jesús :MiasiÁ. Oltra.
" Ca:r'lo$ ~o'Men1ayor Krauell.
" ,AJ1l'drés Ar,ce Llevada.
" 'Emilio 'Ramos 'Unal'llUno.
" Anto,nio Cive,ra Ayxemtts.
" JOlil!quín GQnzález Ga'uarza.
" A·lvaro Sueiro Villariino~
" Saturní,noGoll'zá1e'z Ba:día.
" Al1tOl}io Goró.stegui Robles.
Circular. 'Excmo. 'sr.: He resuelto
declarar a'Ptos para ,el ascens'o al em-
pleo in'medhvto, ,cuall·do -poor aI11tiogüe-
dard les corresponda, a los jef'es y ofi-
ciales del Arma de I'NlFANiTJ:!!RIA,
com'p1'e,ndi,dos en la siguiente reIJación,
por r,eunir las condiciones r,eglamen-
tarias.
¡Lo comunico a V. E. 'parasu co-
nocimiento y ,cum1)limie.nto. Mardricl',
r8 ,de n'Ü'viemJllre de 193'S. .
GIL ROBI,ES
ORPENES
Subsecretarí a
SECCION DE PERSONAL
AL SERV·ICIO DiE OTROS MINIS-
. TEMOS
--'r:~~~
CircUlar. iEXiCmO. Sr.: Di'S>J>uesto por
la Presidenda dd 0:msejo de Ministros
~Sierreifu:ría técnica de Marruecos),eu 28
del ¡pasarlo mes, que cl soldado del Gt'U~
'[lO ,dé Regulaores lnidígenas de Lairaclle
;núm. 4, Liail:usen Bm Chem:idi, IJaSe des-
tIDado al ílJia,taJ.1Ó11J de Tiradores de Uní,
en v.alCatllte q¡ue de su clase existe, he
'1"esueiltf1o que ed i.note,resado quede en 1a si-
ttiaPón de al "Ser'Vfuio de {}U<lS M'¡nis-
terios/', ro qas contlicicmes que deter~i­
.na. .eJ1 arlícuno sé@timo del decr.e.to de 7
de se¡ptie.m:bre de t9315 (D, Ü '111ÍJlIl. 207)·
Lo, comunilco a V. E. ¡para sll COillO-
cimiento y .cUdlJJp!.ÍJmienlt:o. Madrid, 14 de
no'V'ietnJbre .de 1~.
....' .. ,
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GIL RollLES
Regimiento- Lepanto núm- z
Seño;res G6IlJer<llles de ,la quíl1lta y seXta
.divisiones {J'l'gá!nicas. D. Víctoriano Salmer6n González.
'Regimiento de Granada núm. 9
S:EGUNDlA DIVISiliON ORGANlCA
LO., _
D. José Jiménez Lara.
" Eduardo Rodríguez Cardón.
" Antonio Ga,1"cía Arboieya González.
" RUlperto Gago Narváez.
" Rafael Alvarez Fernández.
" MigiUel Pérez Jiménez.
Regimiento de Pavía núm. i5
D.' Femando Ga,rcla Santos·
" Luis Rivero Martín.
Reginviento Vitoria • 17
D":"'Fra'11:cisc~ Fernández Dwrán.
" Antonio -Guerrer·o de To,rres.
" Miguel Denis Bernal. .
" Francisco del Pozo Herrera.
" José Solano ·de la Peña.
'ti .Enrique Durán Pe1áez·
" Aure'lio González dJel Va:lle.
" Vicente Jiménez Ro'1dán.
" Francis,co' Gómez de To·ttes.
" Antonio González Palomeque.
" Federico González Ser6n· •
" Pedr'0 Garda Vald'epasas.
" JQ'sé Domítllguez Nalvarrefle.
" José Leal SátlJdh,ez de la Campa.
" José Durán Gutiérrez.
Regi4niento Cádiz núm,·::1.7
D. Miguel de lo's Rio~ P·érez.
TIERJCEiRA DlIWSlION ORGAN1CA
Reghniento dé Otwmba w4m. 7
D. Vktor S<lltriMs Safont.
" ,Luis San~~tá:nLIO'pis.
" Luis POrlCal' Lliihe1'6s.
" T<lmás Col11eSa. Blatles.
" Luis Pons Farnés.
" Antonio Pérez Gonzá~ez.
" J ~tlianQ R<lddguez NiooIau.
Regt'miento de GuadáJa,jara núm. !,j
D. Angel. 'Pcérez Rodaigo.,
" Joaquín Cardona Iranzo.
GIL ROBLEll .
I Regimiento Covctdonga nú,m. 31
;D. Eugenio Pita Blanco.
" Juan Antonio de Z'I.lJlneta Ceb,-::t:t
" luan Gd Blanco.
" Antonio Resines Castillo.
Regimwmto Cwrros ,de conibate '1.úm. I
D. Enrque Ostariz Galán.
,EX;{lJIlo. Sr.: He 'Desuel'to decila,rar <l[l)- "juan Betes Juraüo.
tos 'Para eJ· aSl\=en'SlOj aJl emjjJileo slJiperio1" "Ibernón . Gregori Bañuls.
in¡rned,jato, cuandó 'PO'!: antigüedad les "Paulina Avalos Cuervo.
corr¡e',s¡ponda, a loS' ten¿ealtes au,ditores. -de "José María Aristizálba1 Pérez.
pr:mem, con desd:ilÍlíO en la' Fiocalía Ju- "José, P¿rez Bel.
ríiliw M'illi:ta>r de la qui~ta divisioo yI"Frandsco Tortosa Soler.
A'1JJdit'ÜlI"Ía de Guerra, de la sexta, res- Angel GonzMez García..
pectiva~elJ¡te, D. 'q.onzailo G:arcía: B=vo
y D. Fer'Il<lJJldo VIves eammo, ¡por re- Sección de lnfa.1~tería de, la Es'Cuela
'unir -las cC$ICiones regí1a.mentar1as. Central de Tilro
Lo cOilllunlco a V. E. ;para su cono--
t:.m.k;nto y CU'l1WHmicllltO. :M.a4rirl,I8 de D. Jo8'é Luis Ba'bé A1booo.
noviemlbre de 19315: .
D. Pedro A1l1el' Ba:bilo111.
" IManuel Rodi'íguez Cruza.
" Vktor Romero Ro'dríguez.
" Augus'bo Vivero PreiCiQw.
" Virgilio Tomás Tomás·
" Jesús Betes ,Checa•.
" Juan ,de AnéLrés LÓ'p~.
" Cesáreo, del Prado, A:ranzadi.
RegiJ/1ivi,ento de Le6n núm. 6
,-
D,]osé GUJtiér;ez FIto.,
" A'ngel Udesteta Badg¡¡¡lt~p·e.
". ,1?e1'llallldo Contreras Lla11!dres.
Reghniento de Castm", ~m. 16
D. M,aTIilu~l Cuesta del Río.
" Angel Cánupero Salgado.
RELACIÓN QUE SE CITA
PRIMlERJA DJIV.ISlÜiN OOO,AN:IGA:
Regitruimto Wad-Rás núm.
AS08NSO:S
Cwculcgy, ¡E:¡¡¡cmo. S,1".: 'He resuelto
,cQnfirma'!' los aS'censos al emt1!leo de brí-
galCla de, coUllplemento de lNJ:!1ANT;E-
H;lA ~011oedidos. ¡por los Generales de
las d~visiones orgánicas, Comandante mi-
litar .de Ba.leares y Jefe Sl1pe1'í.01" de las
'Fuerzas Militares de Matruecos, a los
sa,rgentosde di·chas eSlCala y Arma que
ngurall en la siguiente relaci6n, los que
dis.fltutarán, en el citado el11JP'leo ,de bri-
gada, la antigííedad de pril1nerode junio
'de 193'5, .conforme dis~on.e el artícUllo
segundo de la orden circular de llIr de
febrero sle 1935 (D. O. núm. 44) Y 0011-
tinuarnn a>fectos a los ·Cuel-pos a que 10
están a,ctua.lmente.
Lo comUt::cioo a V. E. palra su conod·
miento y ,cU1:lJlP'limiento. Ma,dri,p" 18 de
noví,embre de 1935.
¡ D. Luis Gofti Ribero.
í ,. .Emilio' Roddguez Palanco.
! " Francis,co de ~Iigu,el Clemente.
I ., Fennando Cirujeda Echevarría... 'Antonio Gorrita Riera.
,Madri·d, r8 de noviembre de 193'5.
Gil Robles.
D. Jose de M01'a Requejo.
" José María Picatoste Vega:
". Gonzalo Amica Fener.
" E11dque Conea Cañedo.
" Eilo.y Camino 'Peral.
" Manuel Ruiz de la Se1'111a.
" A,gustín Fus'ter Pic6.
" Jua11 ,Cañada Pel·s'.
" 'Ralfae'l L6pez Pelgado..
" Benigmo Gonzá.lez Pél·CZ.
" 'Ga'bl'Íel Rebe1l6n D<ominguez.
" A'lltOllio G6mez ·de Salazar Martí-
l106Z Il1escas.
lO, Luis Fernández GOll1i1la.
" A,liberto Ta'pia Cebriá,n.
" Imnr1que Viala Rubio.
Teruentes
D. Pran,cis'co üjeda De.jgwdo.
" T.o,más Liulna Gord·i-l1o.
" ·Luis éasas B'lanco.
D, Andbai1 Pérez Rasilla.
fucardo Be.;,da López-;SI1anes.
," José Caloderóúl GoñL
" Joaquiúl Gonzilez Maü:·tín.
" Vicente Zuloaga Ronte.·
Tomás Sevillano CousiUas.
José Jim:énez Ca¡ntÓJ1.
Manuel Castañs Boada.
\Mariano V.alentln .Rioyo.
"Gerardo Sán'Ühez-p,ll:enje Cruz.
" :J uall Ou:otiz Roces:
" Arturo Barba' Hernfulldez.
" Fernando Guerrero l:'a,r-rondo.
" Na'ticisó Sánchez Aparicio.
Jesús Manso Rodríguez.
" J.v.1.<J¡l1uel Bassa Forment.
" Jua:n T¿'ribio de Dios.
" jo$é Gutiérrez Pérez.
" josé Chinlchilla Oil"antes.
" Jos~ Palacios Palacios.
" Iñlgo Manso de Zúñiga' Lapaza-
rán.
" Manuel Martín Díaz.
" Mateo Torres Bestard.
,Carlos' Letamelldla Moure.
" Julio Parra Alfar,o. ,
" i1'áacnuel Gua,rido Verogara. .'
" Antonio Alvarez Remeíntería.
" José' 1Miría Dueñas Goicoechea.
" Arturo Llórente Sola..
" Edua!'do AJlvarez Reme,uteria.
" Luis Menéndez Maseras.
" ,Manuel Angulo Alba.
" lManueü Nieto Camillas.
" Femamdo Caturla G()lnzález.
" FranlCisco' PaC'heco Santa;la.
" Angel Sanz. Vin.ageras:
" Benjamín de· Juan Garcla.
" J oaquíl1 Pacheco Sa.ntana.
" J ose LÓ'pez-Amor J iménez.
" .Francisco Reyna Ca.nals,
" .Rafael· Hierro Martínez.
" 'M~ar.celi'no Flo,res Cohnheim.
" Diego Fer'nández Garda.
" Jo,s'é BaHbrea Vera. "
" :Senel1 Ubiña Uruñuela.
" Luis Quiroga' <;:odina.
" .A1fonso GÓmezeD'bián.
" José Arana TarancÓln.
", \Manuel JOJ1ge Marzal.
" J oS'é Brh1Jquis ,Moure.
" Aníbal Voy'er M·énd'ez.
" Adolfo Jiménez de la Orden.
" José Boned Miñón. '
" Antonio Sintes 'Pal1iser.
" Federico L6'P·ez-tGuerrero Bravo:
. ..
Capitlanes \
:D. Ó. nÍtro. 26011.4 wo.e noviemb:re de 1935
-------........_........'-"-------------------:--------------------.,---
A8111MJliLAI0I'OiNIES
j1EiFATURlA SUpiElRllOiR DiE LAS
FUtEiRZlAlS MIIILIITIARlEIS' UlE MA-.
RRU;EiOO:S
Grwpo de F1W!rzas Reguláres Indígenas
de' LalYa.che núm. 4
,EX!crno. SI'.: Die' a(:ue,rido, co,n 10' P'r07 .
1l't1e5lto pOr ,la Inte,r.V>elnd6nl Ce~¡f;,~al 4e
GLterra, he r'e5ue.llf:o, JC1asii1Ica'l' en 'la QS1-'
miiladÓin a sla'~g¡ell¡f;o' y s;uelido, a'l1l1.ta,1 de
2,;7·50 ¡peseltas, con la ant,jgiiedaid de 7 del
mes de la fecha y e,felClbois elCon6mi'cos a :
parHr de ¡primerol ¡die qilCiemJbre. siguien-
t~, al miÚSilco &e lf:eliCe,r,a Firal1JCi¡s'co Cor-
tés PIla~a, (lSiI1l, de~,~i'no' en el! regim.ienrt:o
Intantena Gá~h:;r ",~ '..1. ZI¡.
Régimiento de Milán núm. 3
D: Alfonso Martinez Alonso.
" .Mar·celÜJ.o Fuentes Fernánde2;·
" 'Enr.ilque Me!lléndez Díaz.
". Ri:cando Agui1a.r del 3M:.
" Jl1la'l1 José Me:I1Jérudoez GaTJeÍa. .
" Josoé .Aniton-io Fe.rnández Martíooz:
" José L'úlbart:-o L6¡pez. .
" Jooé Suá'l'ez. .,A'ViJl'a.
" 'Girillica GU'ÍlSas'ola UndaIllÍz.
Regimiento de ZMagoz(J n..úm. 12
OiGTAVA 'DIVlSiION OiRlGAN'lCA
Regimiento San Qui1~tín mInI>" 3'2
D. Antonio Alonso Sanz.
" ·Macario Lera Arriola.
,,' ]e.sús Gonzá1ez Tejerina.
D. José Vela:seo de 'Castro.
" ,Pedro SáIl'Chez Blázq1lm!:.
" Francis.co Sáncl1ez Pille1.
Regimiento de Toledo núm. 35
D. Antümo de la Hoz Rodríguez.
" Zacarías Mamo Alünso.
" Raimund.{) Hernández ClaumarclJ.i-
rant.
." .Manuel Martín Petit.
"Antonio Ce/bríán Rodríguez.
D. Celesti'l1a Alovarez Mintg'uda·.
" Ro¡geilio CaJP,6n M'our,elo.
Regimiento de Mérída núm. 29
D. Lu1<J PorteJliao ti-onzáJlez.
" Jasé Ronnán COil1Jde.
" Rounán Pér·ezdell Rlo.
" }olslé PO'r'tiel1a A:lrvarez•
GO:M.ÁNiDiANiCIA. MTLiI'TAR' DIE
• BA~EA;RES
Regimien.to de Palma núm. 28
D. Elstelban Altllle!llg'wa:l RlIba&.
" }uan V~ce.nts P•.
" Juan )3,llJuzá Salas.
" José A.¡gWb6 Se¡g<wr¡¡..
." Mil?;uel Esrt:erve Bianlohi.
8 D. Ca-doS! Hel'nátllcLez .Attn1bfioltva.
:MaidJrilc1.. IB die iU'OIV.i,e¡mibr-e ,de IQ: Oí.-
Giil ROlMie,g"
núm.
Regimiento Valen,cia· núm. 23
Regimiento de Galicic; núm. 19
Regi1wient() de Ger<J1V(JJ 1~ún~. 2'2
Reg~'miento' de América núm. 14
D. José F011t de Beido'Ya.
" iMigttel Fr~mco P'arte,
11 liL,cio G<ll1zález Monje,
" Benito Garda Romel·o.
D. JQ'Sé RilChiter Ginés.
" IRaim6tn Pariz;a SOIlllonte.
" Gabriel Za¡yas GOylarroUa.
" F,emando Pal1a¡cios. CaJS,tien~b
" rManuel Unilbiarrd Az¡pird.
" Euseibio Pérez Juanero,.
" :CaJn1os Rodrígu.ez Mo·ureau.
'" RJaifad Zuaz;oUa Lar·rafulga.
" IEnri.que Suárez ·Bar1"OJso.
'1 Ig.n.ado ZaJbaolib-uru Garda Sia,la.
" Victoriaillo Pa·rido S,aln Eme,terio .
" ,F;rai:J¡Ci·SJCo Gu.tiérr,ez GomAlez.
D. Manuel Ugarte Vergara.
" Firat1'CÍs,C() Ginés. Coyne.
Batallón de Montaña Flandes
D· Jos,é Fe.rnán'C1ez de Retana.
" Jesús Cailo Ortiz.
" Jesús Caibezas Fuentes.
" Julio Gamal'i1'a Calvo.
Batcülón de Mon,taña Ara¡piles núm. '1
DO' Luis Gonzá1e2; Peralta. ,
D. Carlos Coripas Gutiérrez Zor;riUa.
" Pedro Eseal1ante Huido'bro..
" Jesús GonzMez Quevedo.
" Ramko Casar Cañizo.
" José Cres¡po Viaidero.
" José Luis.CuJ€'Va's GÓttnez. .
" Jo!Sé Dáñolbeitia Manso.
" da.r!los González Cílev,a¡s. del Río.
" José Garela Ga.rda.
Regimiento de Bailén núm. 2J4
D. Máximo Gil MiranJJda,.
" Calso Gu'rr-ea Mantínez.
" TOIlrláJs GalriCÍa AremJ..
" .A:l:herto Gailiailla d.e Il11Js:a:uSJti.
. BatCJJllónde 'Montaña GOJY.ella1~(}, 4
.Regimiento de VallaiJoliit; núm. 20-
D. Benjamín Planas Zurdo.
"·.Ignado Rupére2; Frías.
" José 'Broto Nasarre.
" J;U1io Estallo Gracia.
" Francisco Avellanos Coftés.
Gai- D.Celostíno Bayo Díaz.
" Luis Novales Es.cartín.
"Antonio Blavia Esquirol.
y Ba-
Regimiento Atbuera núm· 25
D. Manuel Benet Ortiz..
"'" Luis Theureau Sanso
n, Tomás Víladegut Pamipols.~; ¡Enrique de la Torre Mareiras.
Regimiento Alcántaya núm. 34
D. José J::?l8.unis Montaida.
" Luis Borrás Lafuente.
" Jaime Estela CabelIo1.
Bctallón Montaña Asia núm. 2
Regilmunto Badajos núm. 10.
D. José Bernabé Oliva.
n Ricardo Gruart Cordolá.
". Juan Escarra Serrat.
" Santiago Fau Lacambra.
" 'Carlos Flaquer Dalmau.
" Alfonso Fernández Hij ón·
" Ramón Casanovas :Ferrando.
" Juan. BaJ:1bany Colomina. '
" . Ramón CasanQi\Tas CeUer.
" Antonio ~odi MelC!l>O<l:.
" José Trell Gcrasa.
Regimiento de Almlmsa núm. 18
D. Salvador Martí Grane1l.
" J,uan Gallart Recasens:;
" Santiago Romanillos. Llorente.
" Francisco Fontanet Cuit6.
" Luis Gómez de ,Membnllera
rrié.
. 11, Rafael 'Ita.rte Santana.
Regimientp Sevilla m¡m' 33-
D. A'do1fo Rafael Brusco Egea.
Batallón de Ametralladoras núm. 1
D. Cados Olivares Baqué·
CUiARTA DI1WSJON aRG;\lIDGA
SEXTA DIVISION OtRGAlNICA,
• , J0aéV~ de la, Tora.
':Jf Roborto 'Salvador Morós.
11 Antonio Rodú~ do CClpOOa
llén. .
" Jos€l. Herrero Carenas.
" José Antonio Caroona Iranzo.
" Francisco Javie.r~rráno.Esteban.
, D. 'Joaquín Ruiz de Por,ras Gay.
", Román 'Üustodio Herrera.,
" José Moya Boi»
Ba.taílón Montaña Chiclcm;a. núm: 3 \
D. EmiHo D>eusedas Bu,¡:gdJ.
" IEm~Lio Fábrega Ros.
" Juan Puig Gurí.
11 Endque Parram6n Subiram.
.. A!¡.gel Casals Ploreta.
Ba~al16n Montaña MaMia nútn; 5
.D. M,ado Serra Batile.
Plana Uw.vor primera briO'~~ mi.'ltta
de Montaña
D. Jos,é Garda Citlhero.
QU1NJ:A DIV1ISION OiRiGANIGA S¡BPTIMA D¡WIISrrON ORGlAN[CA
Regimientó de Ara;g6n n,-4m. 5 Regimiento La Victoria núm. 26
l). Pascua! Saihún Casafran~. D. Anastasia Rollán Garda.
Do Tomás Ramos Delmás:;
. ". F,rancis·co López Fer·ná;tl'dez.,
GIL ROBLES
EJoorr¡o.. Sr.: He resui€:1to c011Ced.er al.
~OIlJógJ:'á1f>o del, CVEiR:PO AUXILIAR
SEXTA SECCION
SUlEJJDOtS HABERJESY GRATIFI-
CAJorONiE:S
...-
Seftores SuíbsGCl'etario d.e eSote Minis-
terio y Genera'l Jefediel EstlliOO Ma-
yo'r Ce11tral.
._ te. _
APTIOiS PA:&A ASiCEN,SO
" Gn,. R013L1ils
Señor...
iEx¡cm01. Sr.; He ·resueLto doola,rar anr
to ¡pa1'a e11 ascenso al em¡pileo il1ll11ediato,
cua;n¡do ¡por antigüedajd le oorresiPOooa,
ail jelfe de taJ.ler de ¡pIrinnera clase de
la s'ualr,imida BIRiIGtA¡DIA O~iRERA y
TiOIPlOtGiRlA.FIIICA DIE ESTADO MA-
YOtR n. RJa,im:llJnido (]icero A.r.teche,
ocoo deSlt1no en la Irn¡prelnta y TaJ!Ieres
de es,te M:~rllÍ'sterio, po'!" [reunir las C011-
dídalles qu'e de'tet1l!lÍona la olooen circu-
lar de 9 ,de jun,io de· 19'30 (!D. O. nú-
mero 1i217), y s·egiÚtl dispone .la drcular
de 25 de octubre ú1litiJn¡o (D'. O. núme-
ro 246). .
Lo COIl11U\1Jí.cO a V. E. tl:JI<"ra s,u, ,cooo-
cimiento y 'CUtIl¡p),imieo11Jto,. Madrid, 16 de
noviemlbre de 19'315",
GIL ROBLES'
CUAIDlRO DiE INUTILIDADES
CirC1.Ú(J:J". .Exnmo. Slr.:·En. atellción a
la d'Í¡ferenlci.a: CJoue eiisite entre e1cuarlro
de iutilidades ¡paJra eil i'llg,reso en las Aca-
demias Mililta-res y el vigel1lte II'raa ci Re~
dutartniento deil Ejémilf:o, he resueJ1to;
oD\moam¡p.1iadán de aaJS órdenes ciDCula..
res de 131 d.e mano ú¡J.1Íimo (iD. O. nÚllne-
ro 6>2) y I!JI del1 <uCltual 0)', O. nÚim. 261),
que .él r,ecemo¡cjmier1Íto fu,cuJthativo que
determina eU. 3lrtí¡culo 3,.0 de aqucllai cir-
oCU!latr, '10 sufratll, atdet!1Já¡g, de los· a.sQ)iran-
tes paisa<oos, QaJS alases. de tro,pa,," todos
cilos ;perlten€lcientes. al Grupo A.
\Lo 'OOO11lnlJcO a .V. E. ;para sU conoci-
miento y cum¡pllilrniento. Macl'!'id, 19 de
lloviemlbre de I'9315'.
\l ,
Señor, Genera1l 'de la :p-rimera división'
Oi11gá;nica.
Señores 'GeneraJ1 de' la .cuaITta di'ViÍsnoo or_
'gá:uica: e Interv-entOiT cet1Jtral de Gue-
l!1Ta.
Lo cQll1unko a V. E. para .S1)f1 rono-
cimiet1lj;o y cUffiípllimient~. ~bdr.lti, Ié tie
noviembre dé I93i5·
GIL ROBLES
• GIL RqBLES
REEN\GANICHES
2ó de nóviembreae 1,935
SEGUNDA SECCION
Estado Mayor Central
SUELDOS, HABERlES Y GRATI-
[F'J:CAlOIOiN.E'S ..
Sefior Subsecretar,io de eSlte Ministerio.
Sefior Interventor centrall de Gue1tora.
EXlCII11O" SI',': Vista 1!IJ i11lstamJCÍa p,ro-
mmida ,por el! hri,gatda de1regimienJt:o
In:Íanbetda BaidatioiZ ntlln1. 10, D. José
Scrra100 Cállorv'as" aJlumno, de la Acade-
mia de InJal1terta, CalbailletÍ.aJ e Illitel1-
dei]cia,en :la qtle s,OIlidta S·U se/pa'l'aoión
decl:icho Ge'lÍ!t!'o de el1Jsed'1.a.tl,za por n1"'-
tivos de SaJhld; he res~le,J.to, de acuerdo
CO,1'l 10 qu,e es,talbJ1e1Ce el! arttktt'1o 389 del
reg,¡'almeruto ,paraJel régio1Í1en y ServIdo
interior Pe las AK:laidemiaa MUitates., a¡c-
c;eíde.r a los deseos ,cId intelnesald:O, el que
deherá in/cOrff;)01Tá.rlse a su des:titl!OI de
pilalll!tirrla' en eJ eX!P'resa¡do. r'egimioo1'6.
Señor Gim~al de -la qumta división ar-
gál11ilicá.
Señor I1Jlterve:n1Jo.,¡- central de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la 'P'rOiP'Uesrtta for-
,mullada a este Dl€¡pantamenito por la Je-
fat·u.ra del C1l8rjpO de IoNV,A.LIDO,s MI-
LITAlRJES, relali:i'V'a a aument<11 de suel-
do en uo :20 por 100 anual a favor de.!
aJlférez cl:el tnenJC1onado OuerlPO D. Eduar-
do RoidrfgiUtez L~a, /he resuelto su
a¡l!r~ació;n, com::oo,ie,oido al! eXtVresaldo a;1-
férez él a'tlttJ:lJe'llIto 'POr en 'ref.eriJdól C011-
cepito de 800 ¡>eStell:a-s anuales., ¡po:r -reunir
ra'$ .coooiteio1l81S que ,determiona el atr.ticu-
Lo 17 oci>€ll reg!la!mento de 5 <te aibril de
19313 Gc. L. núm. 1'59), y ¡J,}rimero' a.di~
cional del miSll11o, ,¡Ielbienido a:signársde
en SU nuevo sueldo la, fecha de ef.e¡c,ti-
vi¡da¡d a1.l'3J1it.ir del! 5 ¿eJ corrientte mes·
y em¡pezar a pertCilbÍlrllo en lJ.}r,imeI'Ol de
diciembre lJ.}1'6ximo.
!Lo oo1;l1u-nico a' V. E.. -para Sit!', cooo-
CÍomie<I1to YC1.1llTI[l1limie'nito. Ma¡c1rÍlcl, 18 de
nO'viemlbre de 193/S.
GIL ROBLES
GIL ROBLES
GIL ROBLES
D1EST[NOS
•D. b. nfrm. :ID()
s.eñor...
Sefior.,.
Emmo. Sr.:- De aiCueroo coo 10 i;n-
fo¡;maido ¡poi- la IllJúeTvoodón Cent11al. de
Guerra, he resue'lto clasificar en .el pri-
mer '1>0rícdo de reenga1JlC!he, aJ1 cafix¡. de
Seño:- General de la seguma división' tr<JilÍltDetas, asirrni1adó a s<l<l:gel1lto, Santiaf-
orgálnOCa. .... go RadrÍIgUez Gar<eÍJa, CGO. destino en ell
'i-egimienlto Cazador.e.s de Los Ca&tillejo-s
SeúCiT Int<:'!"ventor cemtraJ! de GuerJl"a. .primero de CaJbaJ.1ería; a ¡pall'ltir de ;19
de .' []l()viemibre de I9J15'.
¡Lo CQll11ID.i¡co a ·V. E. para SlU cooo-
cimiento y cUl1ljI)limien'to. M>a¡drirl, 14 de
novien:nlbre de I93'S.
Lo co:muni.co a V. E. ¡pa,ra Sill! cono-
cimienito y cuma:>J.iÍnietlJtQ. Ma.drid, 14 de
noV'iemlbre -de I!!3iS.
eirc·ul(/!/'. . Ex.cmo. Sr.: Vista la ins-
tanda cU'rslaida. .a este M'inJ&terio· !po'r el
CenitrJO de MOIV:ilizaóón yres,erva nú-
meto 16, ;prOl1TIOIViJdia' ,poc,r elm:a.estro he-
rra,dor fo,r:j.a1dor del CUERPO AUXI-
'LIAR SUBALTERNO DEL EJER-
CITon. Cá.ndido Herr,ero RannOlS, con
des.tiJoo a¡crtuaime11lte en el regimiento de
Caba;llteria Farnesio 114m. s, en sÚ¡pl1ica
de que se le destine al '!"egimie11to de
Infante.ría Monltaña de Sima'11lCas n_-
ro 40, !I!(lr creer'se con más dere'C{lO a
diK:ho .destino que los de su mismo em-
ll'leo D. M~ntUel DU'rátll Asensdo y dÓfll
AJlejalllfd.ro GardaRliiV'ero', 'pp,r detc1,r tj,e~
he derecho pN,ferente 'wn ar:regllo a la
ol1den 'cior-cu,la,r de ,19 de jlln:o- ú1Ltimo
GD. O. núm. 140)0, y res,Ullta,ooo que el
in'heres.aJC1o alsoilirci:f:ar él regimiento de
SiJ1nat1lC¡¡jS .citaido, Se el1lCootraJba e11 la si-
tualCi6n de dis¡po<niJ:¡,1e v.oih.1l11Úa'rio y el de-
croetode 7 de s,e¡prt:1emibre úLtimo ,(DIARIO
OFW1AL ¡tliÚm. ~7}, prece¡pltúa que s()lla-
mente tendrá,n derecho pl'ef'erel11te para'.
l!aJs guarniK:oio,nes, de: ,Pl',cte<:;¡c1tetitcia lo-s que
hiulJ:)i,es,ensa,lido ~ ella.s :po.r 1'eQ'rg.ani-
zalClón.o slu¡p:resioÓln de 1J[anrtillas, CaJSO en
que 110 se e>l1JCue11!tr.a ~l re¡cur.rel1lte, y a.de7
má.s es ntl:ltC~'10 má/s 'mOlCterno, que los 11e-
r,rlaidJOores de q¡uien rec/llama, he' re·s'l:Le,1to
ctese'SItimar la ;peltid6n del1 nte'l1iCÍI011000'
hettaidOlt, J.'OIt carecer. <Le de,teICho· a 10
gLte sOIlidta. Al mi'smo tiemtpO' l'écuerdo
'l,as órdel~IS cil'1Culla:res de 6 de lliO/Viiem-
bl'¡e de 193'I y 31tde ootubil',e de 193"1.(D, O. n¡{tffioS, 215'31 y :2156), l'e1atiovas, al
,cUriS\) y c0111C!:L1IClto ,de es.taIs petidoí1es.
Lo oomtrniÍlCO' a V. E. pa'l'illI su cono,"
cimiOOito y cUlnD?t1imieo.]Uo. Mlatdrirc1, 1'4' de
J:lOvie,¡:¡¡Jb,¡·'O d.e 19'315..
,,-~-:.~
Circular. Exiamo. Sr.: 'D1S{J?uestoi}or
la PresiueIll!Cla deil -COII1B<ejo de Mitllistros
(Seoción télCnica. 'de Mant'llocos), en or-
den de ;3:1. del! ~o me:;, que el c®o
de I-N.FANTJERJIA Ant.ryn,io ·Be1chi Pu-
jol, cause tbarya en las TrOlPas de Pdli-
cía del Sahara, en las qU;ep'l"esil:a sus'
servicios, he 'resuelto causé baja en la.
situa¡ción de "AU oorv.iéio de otros Mi""
nis,ter':oo", i~áooo5e an GrUlPO de
.Inf.an·tlería detl Mus!tterí,o, OuerlPo' de su
. ¡>rgceden.cia.. •
Lo 'cQll1u!1i~ a V. E. ¡piata sU' C011()¡-
cimiento y C1.1Jln¡pl1imiento. Madrid, '1'4 de
oovietmlhre de 19315.
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DISPOSICIONES DE OTROS MINISTERIOS
ID: O. '.núm. 266
D. JOISé Corazón GalrlCÍa, Inter·vento.r
Seiíor... dd LaJhoratotio <Id Ejél1CÍfto, 1.$00 pe-
setasllltlttaloes. !por troe.ce afios. de emiPUeo"
RELACIÓN QUE SE CITA a patotirt1'e I.o de dideil111l:>lX'i !P'róxirno.
D. Rkart10 ·F.o·r¡f¡ún GO!VaJrfubias, de
b.tcrvIJn,tor de Distrito. [;as. Ofilcin.ms de lDiterveoci6n de' los ·s.erví-
. cíos de Guerra <Le la ség,Jltima divi,gnón
D. Juan Gia~ía Mal'tíll1€>Z,. disll'onib1e. O!t'.gáinica, r.300fl'C.s-e,tas anuaUes :por tr.eee
forzooo en 'la: tPri.mera ¿i,visión o,rgál'lica í aííos. ·de ettn¡pileo. des<le la misma 'fecha
r,.,9PO pesetas anua1és· ![lo!r diez año-s" de que el anterior.
etnjpl.eo, a p.arti1' de LO <Te febrero' de iM.a.d:rid, r6de noviemlOre de 193-5.-
193ir. ¡P. 1., A. F. Vai1ma¡y<DI1'.
ORDENES
•
l\1inisterio de Hacie~da
Circulcvr. [Ilmo. Sr.: Pon reunir las
C0111<Hcioores a que h~ref,erencia. la dr-
cular dea Minislberio de la: Guerra fecha
2>4 de jun.io de 19!2B QC. L. núm. 2153),
este Minislterio ha t'elWe[.to eotm::e'<Ler. el
prel11'iq de e,feclti<vidad que se sefiala a
c:ax:ta UJ1liO de los Jefes dea Ouer¡po de In-
teweruciÓln !Civi,1 de GUier·ra. que :fi:gurall
en ~la lSiguieh!te rda¡ciÓ11, que oomienza- en
e1 IlllItenventot" de Dis.tdito D. JuanGan--
da MamtUnez y termina eJ!1 eL ComisSJrio
de Guerra. ÓJe2.a dlrase D. RiK:aJl1do Foli"-
, tÚItJ. GolVarruibias, cu:yo premio, a;rerdhirán
des<Le 'las f eclmJg qu,e 'Para ca¡da.' uno se
';-..
iIlJidica:n;· oo¡;re'sjpOndi~ jas cantjdades
que Se señaJ1= a dicilo, In.ter:vemor de
Distrito ¡par 1as .n.c,]}ercibi;das en el em-
pleo mierior de Comisario de Gu.e.rJ"a de
:j}rimera ellase, 'con 81"!te;gl!O a[ ¡pwrrafo
1enoero de 1a anden ,¡;i-ncuJa;r ·del Minis,
teDio de Ha:cieruda de 213 de mayo último
(D. O. de Guerra, nÚJn. r'29).
Lo wtl1unioo, a V. 1. para S11 conoci-
miento y e'foctos. MadnM, r6 de nülViem-
hre <le 19315.
P. I.
A. F. VlJ-MAYOR
Eú m2smo, I;..Ioopese1;as anu.a1es, por
ooce años de em¡piI:ro. a :p.'a,r.tilr de LO
de feihrero de 1932'. . .,
.El mismo, L2ú{). ¡pesetaJ$. a:Iluar1es, ;¡jor
doce años de ~leo, a pa.rtir {le LO de
fef}rero de 193'3'.
Et WiSmO¡, 1.300 @eSe1:a.s ál11u.ailes,. ,por
tr.f.lCe año'!; de et1lIPleo, a ¡pa,r>tir de LO de
feb-rel'P de 193'4.
Comisarios d.e G1terra de segunda clase'
. .
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PARTE NO OFICIAL
Sociedad ·de,.Socorros Mutuos ae Infantería
, '
RELACION mensual, con arreglo al articulo g8l del. regkunento, de los senares socios dEl la misma :que han
fallecido'en las fechas qne se. indican. cuyos expedientes,han sido aprobados, con expresión de las personu
que han percibido o ~cib~ la cuota. de auxilio que determina' el artícula 21 de~ citado reglamento, l'
Cuerpos '3. que se rennten dlchas cuotas. . '
CLASES Y NOMBREs
-------'--'----------.
\
Pecha '
-deI,l'alledruiento Nombres d.e ¡as personas que han
,de percibír la cuota de.auxlliQ
Día Mes Año
Cuerpos a qne
se remiten las cuotas
---'- -'-~--~-'---~
25 Dibre •• 1933 Sus hijos, D. Francisco," don
Arturo y doña Margarita.
'5 Marzo•• 1935 Su viuda, doña' Sofía Figue·
ras .,. Oo uo '"
25 Abril: .• 1935 Sn hijó, D. Anselmo ..
14 Julio .• 1935 Su v;uua, doña E.st,relía Oteo
4 Agosto. 1935 S~o ~i~d~:' d~fi~oo Vi~t';ía "M~~
oclel ... oo' ......
12 ídem ... 1935 Sus hijos, D. Manuel y don
Luis "H .110 no .••• '"
20 ídem... 1935 Su hija, doña Rosa
23 ídem •.• 1935 Su viuda, doña Isabel Ru-
,blales oo ..
Ldem. núm. 9.
2.000 Oentro Movilización núm. S'
2:000 ldem núm. 7.
1.000 Regimiento Sevill.. núm. 33·
2.000 ldem Zamora núm. 8.
2.000 Secretaria.
2.000 Idem.
2.000 R.,g; Alrnansa núnl. 18.
2.000 Batallón Caz. Serrallo núm. 8
-
2.000 Caja reciuta núm. 16.
1.000 Secretaria.
2.000 Reglmiento Pa1ttJa núm. 28.
2000 Centro 'Movilización núm. 3·
2 .000 lidem núm. '5.
2.000' 100m núm. ,'''.
1.189,05 Secretaria.
'2.000
1.500 Idem.
2.Q60 Reg. Valencia núm. "'3,
,2.000 Secr~taria.
2000 Centro MovHización núm. 13.
Su viuda, doña Gregario Ape.
l1ániz '" .. , oo
Su madre, doña Natalia Ló.
¡pez. •••••• o.. 4 ". o" ......
1935 Sus hijos,. dcña Carmen y
D. Fernando ... ,.. ... ... ...
1935
1935
1935 Su viuda, doña Ignacia Díaz
]);urana O" ••• • o"
1 sepbre. 1935
11 ídem ... 1935
.
22 ídem •.•. 1934
23. ídem ••• 1935 Su viuda, doña Antonia Se·
villano .
24 ídem ... 1935 Sus hijos, D. Rafael, don
.salvador, doña Adelina; don
José y D. Jesús ...... oo" ...
Sus . hijos, D. Manuel, doí1a
Angela y doña Josefa... '"
Dofía Ddlores Diaz Baila-
0105 •••••• o" u.O H.
SUS he1'Ínanos, doña D'á,lores,
doña Modesta, doña Sole.
dad y D. Isidro .oo ...... '"
28 idem.... 1935 Su viuda, doña Gumersinda
M,orales y su hija doña
Eloísa.
30 ídem ... 1935 Su viuda, doña Julia ·López.
,2 Octubre 1935 Su viuda, doña Amalia 'Car.
mona o•• OH oH '" o" ••••••
,~rdem , .•
14¡idem ...
l~lídem .'
21 ídem.
,Teniente, D. Valentln Barrientos Garcia '" .,.
Teniente, D. At1turo Dlaz López oo'
Coronel, D. Apolin¡¡r Barra-do Ilarregui ..' ...
Alférez, D. Juan Alcoba López '" ..:... •..
Gapítán, D. Emilio Avila de la Cruz ... •..
Teniente,,D. Juan Teso Lorenzo ... ... .., ..
Teniente coronel, D. Angel Sánchez Casas .
Capitán, D. Domiciliano Santiago Garcia de
na Yed'l'a '" .., , " .
Arohivero segundo Oficinas M:ilita~es, don
Juan Martlnez Ordo"ás ." .., ... ... ... . ..
Tén1ente, D. Felipe Sa,ntiago Ma.-tínez Al.
varez .,. o., •.•• ·.H ... o" o" ••••••• ,,,. o" ó ..
Coronel, D. Francisco ROmero Jerez,
Coronel,' D. Leandro Ossoño Buxne .•. ." ...
Teniente, D. Froilán Cernuda Alvarez ...
Capitán, D. José Saaved<ra GonzMez, "
'Director de Música, D. Juan Mota Fernández.
Teniente coronel, D. Hipólito San,ó Barragán.
Ailférez, • D, Andrés Rodríguez Mourente... •..
Teniente, D. Víctor Quirós Noa .
. ,
Archivero tercero Oficinas Militares, D. Cris-
tóbal F-erriández G6anez ... ... ... ... ... ... .
Ten;.mte coronel, D. José Rapal10 Romel'o .
Total ...
Anticipos
Capitán, D. Quintín Sánchez Simón ... ... •..
Capitán, p. ])1ddonso Felipe Carrascal... ...
27 ídem ... 1935 1.000 S.écretaría.
6 S~pbte, 1935 ,Gastos de entierro oo. oo' '" 252 Ceje recluta' núm. 38•
....... , ... t--::3:::7"".9"'4"'1"",O~5 peseta's.
r t
NoIas.-Qttcldan pendientes de paga hoy dia 1cios, así como también la situación a que pero
de la fecha "'4,989,00 pes,etas, que afectan a '4 tenecen.. , '
defunciones. . Han dejado de ,remitir lMl cuotas de los me·
Los jilstificantes de las defunciones pilbli· ses que se indican, los Cuerpos siB11ientes:
cadas se encuentran en esta Secretaría a dis· Mese, de agosto y septiembre, Regimiento
posición de los sel'íores socios que deseen exa· Wad-Rás núm. 1, Intervenciones de Gom¿ra,
minar'loseu todos los dias de oficina. Cajas reclutas núms. 47 y 53, HabilitacZ6n de
Se recuerda a [os seliores, primeros Teíes Zamora, Delegación de Ibiza y Penitenciaría
de Cuerpo tengan muy presente que 'en las de Mahón; mes de septiembre, tegimientl)
x'elaciones de suscrlp,tol"es ·'que remitall a esta Badajoz núm. to, América núm. "4, Gallcia
1?1'esidencia, ha de consi,gnar,se el mes a que núm, t9, Burgos núm. 36, Vizcaya núm. 38,
correl1lPonden las ClWtaS descontada,s a los so' batallón Cazadores Serrallo núm. 8, segUllda
Degión del Terci(}, Grupo Regulares Larache
núm, 4, Pagaduría tercera y octava divisio~
nes, Caja recluta' núm. 16, Hib:1itación de
Las Palma"l, Tarragona y Vigo; Habilitación
de Oviedo, mes de julio, y la de Santander.junio a septiembre. .
Madrid, 31 ,¡de octubre de I935.-El teniente
coronel, seere1!ário, Lorenzo Fernández·Yáliez.
V.· B.o, El Gener",l, Presidente, Pérez de
Demá.
MADRID.-IM1'ltF.NTA 'i 'TALLEllES DEL MI
NÍSTp'...·." Da: toA GUEltltA
DiARIO OF:ICIAL y COLEpalON lEQISLATIVA
DEL
.MINISTERIO .DE. "'A GUERRA
Número o 'pliego del día ••• .,. 0,25
Número o pliego atrasad,? •.•• ••• Oj.50
SUSCRIPCIONES
. OFICiALES (trimestre) m PARTICULARES(.eme~)
Al DIARIO OFICTM. y ColeceiÓ1f Al DIARIO OFIcr.U. Y ColeceiÓ1f
Legislativa... ••• ••• ••• -••• _ ;0;75 Legislatiw". ••• ••• ••• _ aI,S4:t
1\1 D:wrio OFICIAL... '" ••• ••• &.so m'Al DIARIO OFICIAL... ...17,00
A l~ Colecció,. Legislativa ••• ~.75. A la f;olecció,. Legislatiw. ••• 5.5«;
..'.....~.'IjI.*U.,lJllIllJt.'GI"fBJ."ln"flJl.)ItII:t1IülnllllulJl.IlItI.I"1llillllD~IfII1JU ~
Las !uscripciones particulues &e admitirán, c amó' min1mum,. por un ~estre, ;ri~, 6ft
primero de enef"O, abril, julio'" octubre. En las ws crip'Cion·es qu~ se. hagan después dé la. citada..
fechas, no s·e Ilervi:rán números atras;idos ni &e hará descuente- alguno por este C01lJcepto en lot
~~~~. .
, Los pagos se harán por antidpado; ¡¡.) I.ltt1lt ciar las remes-as de fondos por Giro posta:!, ..
i11dicará el núm~o y fecha del resguardo entre gado pOi!'" la oficina correspondiente.
Las reclamacionee de númei'os o plie.<:ros d~ t na u otra publkad6n que' hayan dejado d~ r,ecibit
iOlt &efíores susr-iptores, serán ..ten<lidos gratuitamente si se ha-cen en estos plazos:
~ Madrid, las nd DIARIO OFICIAL, dentro de los dosdiassiguientes a sU fecha, y las de la
Colecci6n úgislativa én tg'ltal periodo iJe t~mpo, después 'de recibir el pliego llig'Uiénte al \l••
no' haya lle,gado a JlU po er.,
J1:n provincias y én el extran~ro. loe entenderin am~lill.dOll 101 anterlorea plazos en ochodla.. .,
en d-os meses, r(';spectivam,ente. • .
De8'Pués de tos plazos indiocMos no '<!:1'á.n 8If;endi<las las 1'Oclama-cionell y pedidos si no yien~
~com~afiadas de su importe, a razón de 0,50 peseta,s cada número dd DIA1tIO OlJ'lC:w.. o pReSQ
"i~ eolecci6H l:eglslativa. . .
, En Ion pedidós d.. legisLaci6n, tanto de DIAIUOS OFICIJ\L1l:S como de ~liegos de ColecciÓ1f Úf/l.t·
latn.n.. dé~ sefialar~'" 'I1pre, a más del dio. que corresponden, el número qu cada. pu.bliC1l
d6u lleva correlat... ",t ,DIARIO OFICIAL 'en. ca. beza d-e" Iap.rimera plana, y 100 pliegos üe C~
;#tr.t6,. al pie de la misma, Y. en .<lefecto d~ ésta,in-diquenos las página. Q,1ie comprenden el plie.,;
l,lliégos que Se deseen,
Publicaciones aUclales que se hallan de venta en esta AdmInistración
___.... ..... IIiIIl_prJtmil!lll~l'(I~II¡IJI_,iIllllllllllllill¡.1IiIIlIllIIlIll
D~nrio Oficial
Tomo. de 'todos 10$ a!los.-Ti>mos en,cuader
~ en holandesa por trimestres, de 1888 ¡
1930, I 10 pesetas en buen Uso y a 14 peset....
tlUffotl.-T0'tt10S e'l1>Cuad·ernados en ~rús>t¡ca a JI
~eta.s: neSide el afio 1930.-N.úm~ros suelto·
~j)fres'tlo:ndientes lllos afió. 1926 I la fe<h"
ll. 0,50 tles~tll:ll timo
Colección Leg~slativa
Tomos de todos toa afios.-AfíO$· T88I' I~"
1885. 1887. 1899, 1900 v 19l'9 a 1933, inchllin
.' 10 pesetas el to'1Il<:- encu:lidemado en 1"ÚstiN"
I~ en holandesa. nuevos, y varios tan1.0# v'~
cl1adernalloo en \¡olanclesa· de distintos l\l'j'
- iM1 bu~n uso, a 10 pes·etas tomo.-Plieg'oll ~~!.
tos. dI' "ario. dios, /l 0,50 pe'seta~ un,¡¡
La Admil))stración c del Diario Oficial y Colección Legislativa
..-<l lT.Ide¡>enlllie-¡;¡,1/e de la Imprenta 'f Tall-eres. del Ministerio de 111. GUerra. Por consiguiente. tod,,;
lo! Clcdido$ de !.)XAllIO Ol"ICLU. y Colección Legis fatio'iJ 'JI cuanto se re],¡j;eione con eltoe Uu:ntOl, i!;M
COttlO :Anuncios, lIuli1>Cripd.bnes. ltÍlros y aboouris. deberán dirigirse al aefi·or A>dmlni8'llrtdor del D,A<-
aro O"WlA!, <Lel Mi.nillitM'io <Le la Gtt>enll., '1 no " lit! N'lferida Im'J,J1'Mtt..
~1.nlli"IlIllIIIIll~IlII_III' 1II_1Il1lili1ilil••·IIIlI_.~_III.lIIIIIiIIlIIIJ.I~dIiíllJJlittJIIIIlIUdJflfl.n""_IL.'I.J11I1111I11I.1.1••1.11•••111I....1.11I......... l!l'~
A N'U N O I OS:
¡,OS OiJ'ICIALJl:B Sil lNIJ:RTARAN A 0,80 PESETI~~ '-lA LXNmA.-PARA
'LOS PUTICULARES.. PEDIR 'l'ARI:FA A ESTA ADKXNIST:RACION
. . l'odIl la corrhP'Jndtmcla '1 POI ledirlgi rin al Miior .A.t1minlatrtl.dat d~ DIARU;;,
. OFICIAL d¡,l Yini.terio dI! la Go\eRlI..
-~.~II1llII\IlllI1llm1lIW\ll~llIlllll/llllllllillllIlllJ$¡j¡"jlllllll"._1ll!l1llNI "1_1'. I nI;' 1111II11D1lI1lIl
